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L e s  illu stration s de ce volume sont classées 
p a r sujets, sans titres pour éviter des ré­
pétition s fastid ieu ses (Bourgeois, O uvriers, 
O rien t, Espagne, F ille s , Equipages, e tc ...)  
et sans dates, l ’ ordre chronologique étant 
im possible à déterm iner dans beaucoup de cas.
C o u v e r t u r e : Femme à la crinoline
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